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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 6, DE 15 DE JANEIRO DE 2008. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição  que lhe confere o art. 104, inciso XIII do 
Regulamento da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, anexo do Ato Regulamentar 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Paulo de Tarso Penna da Costa, matrícula 
S051505, Rafael Sarres de Almeida, matrícula S037758, e Roberto Thomaz da Silveira, 
matrícula S046153, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de 
Recebimento de Bens referente ao Contrato STJ n. 201/2007 (Processo STJ n. 
7084/2007), que tem por objeto a aquisição de licenças para arcabouço de portal com 
software de desenvolvimento e gerenciador de conteúdo WEB para os ambientes de 
produção. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Winston Luiz de Oliveira 
Rodrigues, matrícula S041615. 
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